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Abstract Chinese Malaysians have thrived to maintain their language and culture through Chinese schools including both In-
dependent Chinese Secondary Schools and National-type Chinese Secondary Schools, which is an indication of strong Chinese 
identity. This paper adopts the models of identity management and language management to discuss the relationship between 
Chinese identity, the management of Mandarin, and Chinese education, taking four Chinese schools in Penang as examples. The 
main purpose is to analyze how these Chinese schools strengthen students’ Chinese identity through language management (mainly 
Mandarin). The results of interviews administered among school authorities, teachers and students show that the Chinese identity 
in both types of schools is closely associated with language planning towards Mandarin. Moreover, teachers and students hold 
similar views towards the importance of Mandarin and its signifi cance to Chinese identity. Besides, the management of Chinese 
identity through Mandarin by Chinese schools complies with the norm of identity in Malaysian Chinese community.
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2014）、 政 治 学 的 角 度（Collins 2006）、 第 二 语 言 习 得 的 角 度（Lee 2003）、 语 言 规 划 的 角 度（Gill 
2005）分析三者之间的关系。其中，华语与华人认同之间的联系是一个研究重点。这源于马来西亚华

















































语言管理的模型由 3 个部分构成：语言实践、语言信念与语言管理（Spolsky 2009）。这 3 个部分互











周至少 5 节课；（2）华文是马来西亚教育文凭（SPM）必考科目；（3）在 20 世纪 60 年代改制之前，华
语是这些学校的教学媒介语；（4）学生大多数是华人（大约 90%）；（5）这些学校持续在校园提倡华人
传统与文化。目前，全国有 78 所国民型华文中学，2009 年的学生人数为 124 916 人。a 其中，有 10 所
学校位于槟城州，即本研究的主要调查地点。槟城钟灵国民型华文中学 b（2017 年的学生人数为 3224
人）和大山脚日新国民型华文学校（2016 年的学生人数为 2974 人）为本文研究的两所国民型学校。 
华文独立中学在马来西亚属于私立学校，不受政府津贴。这些学校因 20 世纪 60 年代拒绝将教学
媒介语由中文改为英文而得名（郑良树 2003）。而这之前，它们早已在马来西亚有悠久的历史了。目









生。槟城共有 5 所华文独立中学，其中韩江中学（2017 年学生人数为 2000 人左右）和日新华文独立
中学（以下简称“日新独中”，2014 年学生人数为 2090 人）是本研究的对象。
四、研究方法
本研究主要采用访谈法。访谈工作于 2013 年 8 月 25 日至 30 日期间进行，访谈对象包括三组人





学校 管理层 教师 学生 总计
日新独中 2 3 2 7
韩江中学 2 1 2 5
大山脚日新国民型华文中学
（简称“日新中学”） 1 2 2 5
槟城钟灵国民型中学
（简称“钟灵中学”） 1 3 3 7




































来西亚华文节数最多的国民型华文中学，介于每周 6 到 7 节课。d 钟灵中学每周有 7 节华文课，而日
新中学每周 6 节。实际上，马来西亚教育部是按照每周 3 节华文课的标准给学校配备教师的，那国民
型华文中学是如何解决华文师资问题的呢？对此，钟灵中学校长如此解释：






























年人口统计，华人占马来西亚总人口的 23.2%，大约 666 万人（Department of Statistics Malaysia 2017）。





















a　《东方日报》2016 年 2 月 25 日报道，参见 http://www.orientaldaily.com.my/s/128355。
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马来西亚华文学校华语管理与华人认同 王晓梅    专题研究
认知里，会说华语是华人身份的关键。不会说华语，那么这个人就不是“纯”华人。这个结论也得到











































来说至关重要。事实上，华文独立中学正是 20 世纪 60 年代抵制政府的学校改制计划、保卫华文教育
的产物。70 年代，华文教育工作者甚至提议成立一所华文大学（Tan & Santhiram 2014）。2003 年，华
文学校拒绝教育部以英语教授数理课程（Teaching Math and Science in English）的政策（2003—2012），


























a　《中国的崛起是马来西亚华人的机会吗？》，《东方日报》2015 年 1 月 6 日报道，参见 http://www.orientaldaily.com.my/s/60059。
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